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Cat. no. 35 (B112)
1 1.1. Apollonopolis Magna / Edfu
1.2. –
2 2.1. 32°52’20” N, 24°58’40” E
2.2. “Central kom”, in the middle of the Ptolemaic and Roman town, south-west of the temple enclosure. 
Michałowski 1937, p. 74 states that “il est tout à fait evident […] que notre bain a appartenu à 
une demeure privée et, disons-le tout de suite, que de cette demeure il ne reste rien ou presque rien”. 
In fact, nothing supports it and from the plan and the description, we assume that the bath was 
embedded in more ancient masonries, but independent from any other construction, and accessed 
from a north-south street running to the east.
2.3. –
3 3.1. Poorly preserved.
3.2. –
4 4.1. Fully excavated in 1937 by K. Michałowski in the frame of the Franco-Polish expedition at Edfu 
(led by B. Bruyère).
4.2. Not visited by members of the project, but recent photos (taken in 2009) given by Gr. Marouard 
(Chicago mission at Edfu).
5 42 m2.
6 6.1. 1st century AD (E: pottery, two ostraca and a statue of Hermes of the Early Roman period found 
in the debris).
6.2. –
6.3. Unknown.
7 7.1. Small Greek baths without tholos, with retrograde circuit.
7.2. Entrance from the street in Corridor 11 leading, by a three-steps stair, to Room 10, that gives access 
to Room 9 (service and waiting room) and finally to Room 7, the main bathing room. A secondary 
or service entrance likely from north into Room 6 (cloakroom?), leading to Room 10.
8 Two hip-bathtubs and one immersion bathtub in Room 7.
9 9.1. Furnace in Room 8, topped by a boiler.
9.2. Heating wall in Room 7.
10 10.1. Cold water tank in Room 7, supplied water from Room 9; reservoir for hot water on the top of the 
furnace?
10.2. –
10.3. The water is evacuated thanks to the natural slope of the floor of Room 7 into a sump located in 
Room 6, via a pipe passing through the wall between Rooms 7 and 6.
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Cat. no. 35 (B112)
11 11.1. A statue of Hermes found in Corridor 11, near the entrance to Room 10.
11.2. Bench in Room 9; Two niches in Room 7 above the hip-bathtubs; Traces of the wooden doors 
between Rooms 9 and 7 and Rooms 9 and 10.
12 12.1. –
12.2. Michałowski 1937, pp. 65–82.
Redon 2009, pp. 420–422.
Fournet, Redon 2013, pp. 255–256.
Fournet, Redon in this volume (a).
13 Michałowski 1937, figs. 29–31 (plans and sections), 32–33 (photos), pls. VII–IX (photos). 
 Kościuk 2011, figs. 3.4 (plan). 
Fournet, Redon 2013, figs. 21–22 (axonometry and standardised plan), and in this volume (a), 
fig. 15 (typological plate); archival photos of B. Bruyère, stored at IFAO.
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Cat. no. 36 (B84)
1 1.1. ʿAsafrah
1.2. –
2 2.1. 31°12’18.07” N, 29°54’23.05” E (coordinates of the site)
2.2. Between Sidi Bishr and ʿAsafrah. Urban context unknown but apparently independent building.
2.3. –
3 3.1. Destroyed.
3.2. –
4 4.1. Fully excavated before 1975 and published by H. Riad, director of the Graeco-Roman Museum of 
Alexandria.
4.2. Not visited.
5 30 m2.
6 6.1. Late 3rd/early 2nd century BC (E: two stamped amphora dated back to c. 234–c. 220 BC and 
c. 219–c. 210 BC).
6.2. –
6.3. Unknown.
7 7.1. Classical small Greek bath model, with retrograde circuit.
7.2. Entrance in Room 1, leading to Room 2 (tholos of 2.50 m diam., with two hip-bathtubs) and finally 
to Room 3, with a bathtub immersion.
8 Two hip-bathtubs in Room 2 and one immersion bathtub in Room 3.
9 9.1. Furnace in Room 4, probably topped by a boiler.
9.2. Probable heating wall in Room 3.
10 10.1. Cold water tank in Room 2 (north); another water basin in Room 2 (south) probably supplied with 
hot water from the possible boiler.
10.2. –
10.3. The slope of the floors led the wastewater to the centre of Tholos 1 were a drain collected it and led 
it outside of the baths.
11 11.1. –
11.2. –
12 12.1. –
12.2. Riad 1975.
Rodziewicz 2009, p. 6.
Kościuk 2011, p. 89.
Fournet, Redon 2013, p. 256.
Fournet, Redon in this volume (a).
13 Riad 1975, fig. 1 (plan and two sections), pl. IA–C (photos).
Rodziewicz 2009, fig. 11 (plan).
Kościuk 2011, fig. 3.5 (plan).
Fournet, Redon 2013, fig. 24 (standardised plan).
Fournet, Redon in this volume (a), fig. 15 (typological plate).
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Cat. no. 37 (B508)
1 1.1. Bi’r Samut
1.2. –
2 2.1. 24°48’35.3” N, 33°54’16.5” E
2.2. In the west bastion of the fort, near the main well.
2.3. –
3 3.1. Very well preserved except the north-west corner of Room 20, destroyed by loaders in 2013.
3.2. –
4 4.1. Fully excavated in January 2015 by J.-P. Brun, Th. Faucher and B. Redon (French mission of the 
Eastern desert, IFAO, MAE).
4.2. See 4.1.
5 About 70 m2.
6 6.1. Mid-3rd century BC (E).
6.2. –
6.3. End of the 3rd century BC (E).
7 7.1. Classical small Greek bath model, with retrograde circuit.
7.2. From the central court of the fort, it is entered by an L-shaped corridor (21) that opens onto a cir-
cular room (20), leading, in its south side, to a square room (22).
8 One hip-bathtub and one immersion bathtub in Room 22.
9 9.1. Furnace south-east of Rooms 20 and 22, accessed from Corridor 21. Probably topped by a boiler.
9.2. Probable heating wall between the furnace room and Room 20; a possible heating system by ra-
diation of the immersion bathtub of Room 22 (through an opening in the east wall of Room 22).
10 10.1. The bath is supplied with water from the neighbouring tank; at least three water reservoirs in 
Room 20. The largest one (east corner) is supplied with water from Corridor 21, through an opening.
10.2. –
10.3. The wastewater of Room 22 is drained onto the floor of the room, and directed by the slope of 
Room 20’s floor to a drain made of plaster in the north side of the door between Rooms 20 and 21. 
Lastly it led the water into the basin of Corridor 21, intended to recycle the water.
11 11.1. –
11.2. –
12 12.1. –
12.2. Brun, Faucher, Redon in this volume; Fournet, Redon in this volume (a).
13 Brun, Faucher, Redon in this volume, figs. 1–2 (plans), figs. 3–13 (photos); Fournet, Redon in this 
volume (a), fig. 15 (typological plate).
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Cat. no. 38 (B288)
1 1.1. Hermopolis Magna / Ashmunein, Bad III
1.2. –
2 2.1. Circa 27°46’48” N, 30°48’15” E
2.2. Area H11. Southeast of the main E/W and N/S axis of the town, south of the Ptolemaic temples 
and south of “Kom el-Kenissa”. Urban context not known but apparently independent building.
2.3. –
3 3.1. Destroyed according to D. M. Bailey.
3.2. –
4 4.1. Fully excavated in 1931 by K. Bittel (Hildesheim Expedition).
4.2. Visited in October 2011 by B. Redon but not found.
5 At least 55 m2.
6 6.1. 2nd century AD (E)?
6.2. –
6.3. Unknown.
7 7.1. Possible hybrid small Greek bath model, with double retrograde circuit.
7.2. Entrance in Tholos 2 from an L-shaped corridor (1). The accessibility of Room 4 from Tholos 2 is 
not sure (see § 9.2), and a double circuit is possible, Room 4 being accessed from another L-shaped 
corridor to the north (3).
8 One hip-bathtub in Tholos 2 (diam. about 2.85 m), two hip-bathtubs and two basins (one bathtub 
and one hip-bathtub according to Bittel, but could also be two immersion bathtubs) in Room 4.
9 9.1. Possible furnace between Rooms 2 and 4 (not visible on the pictures but asserted by Bittel).
9.2. A heating channel is mentioned by Bittel under a (proposition 2). However, the description, drawing 
and pictures are not totally in accordance with that suggestion, and it could also be a simple wall 
(proposition 1) or a channel/sewer (proposition 3). 
10 10.1. Cold water tank in Tholos 2; a large cistern of c. 3.30 × 2.40 m is located 6.50 m to the east of the 
bath; a canalisation possibly connects the cistern and Room 4, unless this is a sewer.
10.2. –
10.3. –
11 11.1. Decorated floors: central mosaic panel in Tholos 2 and a lozenge in a rectangle in front of the two 
hip-bathtubs of Room 4.
11.2. –
12 12.1. –
12.2. Roeder 1933, pp. 3–4.
Bittel 1959, pp. 130–131.
Fournet, Redon 2013, p. 256.
Fournet, Redon in this volume (a); Guimier-Sorbets, Redon in this volume.
13 Roeder 1933, pl. 18 (photo).
Bittel 1959, pl. 16a (plan).
Fournet, Redon 2013, fig. 24 (standardised plan).
Fournet, Redon in this volume (a), fig. 15 (typological plate); Guimier-Sorbets, Redon in this 
 volume, fig. 28 (plan).
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Cat. no. 39 (B276)
1 1.1. Karm el-Baraasi
1.2. –
2 2.1. –
2.2. 1,5 km east of Abu Mina, urban context unknown but apparently independent building.
2.3. –
3 3.1. Well preserved when excavated, currently not visible.
3.2. –
4 4.1. Fully excavated in 1986 by the SCA (M. Abd el-Aziz Negm), with the help of A. and J. Kościuk 
for the survey.
4.2. Not visited.
5 100 m2.
6 6.1. According to Kościuk, Negm 1987, turn of the 3rd and 4th century AD from typological assess-
ment. More likely Late Ptolemaic or Early Roman (T, confirmed by Rodziewicz 2009, p. 164, 
about the surface pottery).
6.2. –
6.3. Unknown.
7 7.1. Hybrid small Greek bath model, with retrograde circuit.
7.2. Entrance from the south in Room 1, leading via an L-shaped corridor (3–4) to Tholos 5 (2.50 m diam.) 
and finally to Room 6, with a bathtub immersion. Latrines 2 accessed from Hall 1.
8 One hip-bathtub in Room 5 and one immersion bathtub in Room 6.
9 9.1. Furnace in Room 8, probably topped by a boiler.
9.2. Heating wall in Room 6.
10 10.1. Main cold water tank (400 l.) in Room 4, connected to the western water tank of Room 5 via a pipe; 
another basin in the E corner of Room 5; possible basin supplied with hot water from the boiler in 
the south corner of Room 5.
10.2. –
10.3. Wastewater disposed directly on the floor, passing Corridors 3 and 4 and flushing Latrines 2; 
 evacuation via an outlet in its eastern wall.
11 11.1. Many fragments of stucco and architectural decoration found during the excavations.  Reconstruction 
of the ceiling decoration of Room 6 with a ventilation hole at the centre, and a decoration of squares, 
octagons, trapeziums and half-octagons, probably painted. Both Rooms 5 and 6 were also decorated 
with flat pillars supporting the moulding separating the walls from the ceiling.
11.2. Latrines 2.
12 12.1. –
12.2. Kościuk, Negm 1987.
Rodziewicz 2009, p. 6.
Kościuk 2011, p. 89.
Fournet, Redon 2013, p. 256.
Fournet, Redon in this volume (a).
13 Kościuk, Negm 1987, figs. 1A–D, 2A–F (plans, sections, reconstruction of the decoration). 
Rodziewicz 2009, fig. 10 (plan).
Kościuk 2011, fig. 3.6 (plan).
Fournet, Redon 2013, fig. 24 (standardised plan).
Fournet, Redon in this volume (a), fig. 15 (typological plate).
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Cat. no. 40 (B275)
1 1.1. Memphis / Kom Sabakha
1.2. –
2 2.1. 31°15’22.46” N, 29°50’24.41” E
2.2. To the north of the Kom Sabakha, the southernmost kom of Memphis. Urban context not known 
but apparently independent building.
2.3. –
3 3.1. Destroyed and covered by Roman barracks.
3.2. –
4 4.1. Found in 1965 by the SCA (Mr Tahir), surveyed and published by D. Jeffreys (British mission of 
Memphis).
4.2. Not visited.
5 34 m2.
6 6.1. End of the Ptolemaic period (E: covered by Roman buildings).
6.2. –
6.3. Unknown.
7 7.1. Classical small Greek bath model, with retrograde circuit.
7.2. Entrance in Corridor 1, leading to Tholos 2 and finally to Room 3, with two immersion bathtubs.
8 Three hip-bathtubs in Room 2 according to Jeffreys, more likely only one (probably in the south-east 
corner), the two others being water containers; two immersion bathtubs in Room 3.
9 9.1. Probable furnace in Room 4, topped by a boiler.
9.2. Possible heating wall in Room 4.
10 10.1. One cold water tank in Room 2 (south-east corner), possibly another one in the north-west corner; 
probable boiler above the furnace, supplying Rooms 2 and 3 with hot water.
10.2. –
10.3. A pipe in the north-western corner of Room 2 led wastewater to a sump located outside, to the 
north-west.
11 11.1. –
11.2. –
12 12.1. –
12.2. Jeffreys 1985, pp. 17–18.
Fournet, Redon 2013, p. 256.
Fournet, Redon in this volume (a).
13 Jeffreys 1985, pls. 11–12 (plans).
Fournet, Redon 2013, fig. 24 (standardised plan).
Fournet, Redon in this volume (a), fig. 15 (typological plate).
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Cat. no. 41 (B294)
1 1.1. Philoteris / Medinet Watfa
1.2. –
2 2.1. 29°23’ N, 30°28’ E (coordinates of the site)
2.2. Eastern corner of the kom. Urban context unknown but apparently independent building.
2.3. –
3 3.1. Quite well preserved.
3.2. –
4 4.1. Not excavated but partly cleared and surveyed by the Fayum Survey Project and then a DAIK team 
led by C. Römer.
4.2. Visited in May 2010 by B. Redon and April 2011 by Th. Fournet and B. Redon, with C. Römer.
5 40 m2.
6 6.1. 2nd century BC (E: pottery surface, wall painting style).
6.2. –
6.3. Unknown.
7 7.1. Classical small Greek bath model, with retrograde circuit.
7.2. Entrance from the north in a rectangular room (1), leading to an U-shaped corridor (2), opening 
onto Tholos 3.
8 One or two hip-bathtubs and one immersion bathtub in Room 3.
9 9.1. Possible furnace outside Room 3, to the south or west.
9.2. Possible heating wall in Room 3.
10 10.1. Cold water tank at the end of Corridor 2, near the entrance to Tholos 3; possible water basin in the 
north-west corner of Room 3.
10.2. –
10.3. –
11 11.1. Painted plaster in Corridor 2 and Tholos 3 imitating structural decor and marble panels.
11.2. –
12 12.1. –
12.2. Römer 2004, pp. 288–290.
Trümper 2009, tab. 5.
Fournet, Redon 2013, p. 256.
Fournet, Redon in this volume (a).
13 Römer 2004, fig. 3 (plan).
Fournet, Redon 2013, fig. 24 (standardised plan).
Fournet, Redon in this volume (a), fig. 15 (typological plate).
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Cat. no. 42 (B136)
1 1.1. Psenemphaia / Kom Trugah, Small Greek Baths
1.2. –
2 2.1. 30°57’44.80” N, 30°10’29.52” E (coordinates of the site)
2.2. Northeast of the kom, said to be part of a villa, but not certain (no such remains visible on pictures).
2.3. –
3 3.1. Destroyed.
3.2. –
4 4.1. Excavated before 1949 by the SCA (M. Hamada and Chafik).
4.2. Not visited.
5 At least 20 m2.
6 6.1. Likely Hellenistic (T).
6.2. –
6.3. Unknown
7 7.1. Probable classical small Greek bath model, with retrograde circuit.
7.2. Entrance from south-west in Room 1, leading to Tholos 2 and finally to the square Room 3.
8 One hip-bathtub in Room 2 and one immersion bathtub in Room 3.
9 9.1. Possible furnace between Rooms 2 and 3.
9.2. –
10 10.1. Cold water tank in the passage between Rooms 1 and 2, near the hip-bathtub.
10.2. –
10.3. –
11 11.1. The walls are red painted.
11.2. –
12 12.1. –
12.2. el-Khachab 1956, pp. 131–132.
Fournet, Redon 2013, p. 256.
Fournet, Redon in this volume (a).
13 el-Khachab 1956, pls. IX–XI (photos: the original, taken by H. Wild during a visit in January 1949, 
are stored in the IFAO archives).
Fournet, Redon 2013, fig. 24 (standardised plan from photos).
Fournet, Redon in this volume (a), fig. 15 (typological plate).
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Cat. no. 43 (B162)
1 1.1. Tebtynis / Umm el-Breigat, North baths
1.2. –
2 2.1. 29°6’26.31” N, 30°45’38.66”E
2.2. North-west of the temple of Soknebtynis, near a peristyle house and a thesauros (granary), inserted 
into a large and luxurious building comprising two small baths, on each sides of a large open-air 
court equipped with an underground cistern, a colonnaded exedra and several annexes.
2.3. –
3 3.1. Well preserved and restored.
3.2. –
4 4.1. Fully excavated in 1996–1997 by the Franco-Italian mission at Tebtynis (Cl. Gallazzi, 
G.  Hadji-Minaglou).
4.2. Visited in 2005, 2009 and 2010 by B. Redon, with G. Hadji-Minaglou; participation of B. Redon 
to the forthcoming publication of the building.
5 25 m2, taking in account only the bathing part, and not the possible annexes (Rooms L, N and O).
6 6.1. Late 2nd century BC (E).
6.2. II: remodelling with the insertion of a heating system, at an unknown date, maybe when the South 
baths are built?
6.3. Mid-1st century AD (E).
7 7.1. Classical small Greek bath model, with retrograde circuit.
7.2. Entrance from Room 1, to the south, into Corridor 2, leading to Tholos 3.
8 I: two hip-bathtubs and one immersion bathtub in Room 3.
II: one hip-bathtub is abandoned when the furnace is built.
9 9.1. I: non-heated.
II: furnace in Court 4, probably topped by a boiler.
9.2. I: non-heated.
II: heating wall in Room 3 (west wall).
10 10.1. Large cistern in the court located between the two baths (75 m3); cold water tank at the end of the 
corridor, near the entrance to the tholos; probable boiler above the furnace, supplying Room 3 with 
hot water.
10.2. –
10.3. The slope of the floors led the wastewater in a pipe passing under the main door and leading to a 
sump located in front of the entrance.
11 11.1. Painted plaster imitating structural decor.
11.2. –
12 12.1. –
12.2. Hadji-Minaglou 2009.
Hadji-Minaglou 2012, pp. 109–111.
Fournet, Redon 2013, pp. 255–256.
Fournet, Redon in this volume (a); Guimier-Sorbets, Redon in this volume.
13 Hadji-Minaglou 2009, fig. 2 (plan), figs. 11–17 (photos).
Hadji-Minaglou 2012, fig. 3 (plan), fig. 5 (photo).
Fournet, Redon in this volume (a), fig. 15 (typological plate).
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Cat. no. 44 (B163)
1 1.1. Tebtynis / Umm el-Breigat, South baths
1.2. –
2 2.1. 29°6’25.20” N, 30°45’38.74”E
2.2. North-west of the temple of Soknebtynis, near a peristyle house and a thesauros (granary), inserted 
into a large and luxurious building comprising two small baths, on each sides of a large open-air 
court equipped with an underground cistern, a colonnaded exedra and several annexes.
2.3. –
3 3.1. Well preserved and restored.
3.2. –
4 4.1. Fully excavated in 1996–1997 by the Franco-Italian mission at Tebtynis (Cl. Gallazzi, 
G.  Hadji-Minaglou).
4.2. Visited in 2005, 2009 and 2010 by B. Redon, with G. Hadji-Minaglou; participation of B. Redon 
to the forthcoming publication of the building.
5 25 m2 (taking in account only the bathing part, i.e. Rooms E and D), c. 90 m2 with Rooms A, B, C, F.
6 6.1. Late 2nd century BC or early 1st century BC (E).
6.2. II: total remodelling during the late 1st century BC or early 1st century AD (E).
6.3. Mid-1st century AD (E).
7 7.1. Hybrid small Greek bath model, with retrograde circuit.
7.2. I: unknown.
II: entrance from the street to a U-shaped corridor (A), leading to a peristyle court (B), equipped 
with a possible cloakroom and/or cold room (traces of water on the floor and drainage pipe leading 
to a sump) (C). Then entrance to the south into the bath itself via a small L-shaped corridor leading 
to Tholos D that opens into square Room E.
8 I: at least one hip-bathtub (visible under Room B).
II: two hip-bathtubs in Room D and two immersion bathtubs in Room E.
9 9.1. I: furnace to the south of the latter.
II: furnace in Room F, probably topped by a boiler.
9.2. I: ?.
II: Heating wall in Room E.
10 10.1. Large cistern in the court located between the two baths (75 m3); a cold water tank and a small 
basin in Tholos D; probable boiler above the furnace, supplying a water tank reached from Room D 
(south-west corner), that could also be supplied from the outside.
10.2. –
10.3. A sump is located north of the furnace, in the Service Area F. It collected the wastewater from 
Rooms C and D.
11 11.1. Painted plaster on the walls.
11.2. The two hip-bathtubs of Room C are facing each other.
12 12.1. –
12.2. Hadji-Minaglou 2009.
Hadji-Minaglou 2012, pp. 109–111.
Fournet, Redon 2013, pp. 255–256.
Fournet, Redon in this volume (a); Guimier-Sorbets, 
Redon in this volume.
13 Hadji-Minaglou 2009, fig. 2 (plan), figs. 3–10, 
figs. 15–17 (photos).
Hadji-Minaglou 2012, fig. 3 (plan), 
fig. 6 (photo).
Fournet, Redon 2013, fig. 23 
(standardised plan and 2 photos).
Fournet, Redon in this volume (a), 
fig. 15 (typological plate).
Guimier-Sorbets, Redon in this volume, fig. 23 (photo).
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Cat. no. 45 (B500) 
1 1.1. Thebes/Luxor, “Large baths”
1.2. –
2 2.1. 25°42’05” N, 32°38’25” E
2.2. Western side of the sphinx avenue, on the eastern side of a street that separates the baths from another 
bath building (“Small baths”). The baths is inserted in a large building equipped with two courts 
(1 and 6) and other rooms (7, 8 and 9) of unknown purpose. The construction of the independent 
baths is likely later (blocking of a door leading to an east-west street to the east of Room 2).
2.3. –
3 3.1. Destroyed.
3.2. –
4 4.1. Fully excavated in 1958–1960 by the SCA, surveyed in 1983 by J. Kościuk.
4.2. Visited by B. Redon in March 2010 but destroyed.
5 About 280 m2 with Courts 1 and 6, bath itself (Rooms 2–5): c. 54 m2.
6 6.1. Kościuk (admitting “lacking access to excavation diary as well as to archaeological finds”, p. 86) 
suggests the end of the 3rd century AD, but more likely Late Ptolemaic or Early Roman period (T).
6.2. Multiple traces of refurbishment during phase II (addition of a fourth hip-bathtub in Room 3, 
refurbishing of the floors of Rooms 2 and 4 with a course of flat laid bricks and fragments of stone 
slabs cemented with a low quality mortar) at an unknown date.
6.3. Unknown.
7 7.1. Non-classical small Greek bath model, with retrograde circuit.
7.2. Entrance from the street in the L-shaped Court 1 (Kościuk) or more likely in Court 6, leading to 
the bath itself, consisting of: Room 2 (entrance room) that opens onto a small recess (= possible 
latrines) to the east and Room 3 to the west. A passage in the northern wall of Room 2 gives access 
to Room 4, which opens to the east into Room 5.
8 I: three hip-bathtubs in Room 3 and three immersion bathtubs in Room 5.
II: idem and a fourth hip-bathtub added in Room 3.
9 9.1. Furnace between the large water tank of Room 4 and Room 5, probably topped by a boiler and 
operated from Room 1.
9.2. Heating wall in Room 5.
10 10.1. One large and one small water tank in Room 4; above the furnace, probable boiler supplying the 
bath with hot water.
10.2. –
10.3. The waste water is evacuated thanks to the natural slope of the floors of Rooms 3, 4 and 5 to Room 2 
and then, through a pipe, it flushes the possible latrines and is evacuated outside the building to 
the east of Room 2
11 11.1. –
11.2. –
12 12.1. –
12.2. Kościuk 2011, pp. 83–86.
Fournet, Redon in this volume (a).
13 Kościuk 2011, figs. 2, 3.2 (plans), 
pls. XVIIIb–XXIII (photos).
Fournet, Redon in this volume (a), 
fig. 15 (typological plate).
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Cat. no. 46 (B310)
1 1.1. Xois/Sakha, Small Greek Baths
1.2. –
2 2.1. 31°05’21” N, 30°57’02” E (coordinates of the site)
2.2. Urban context unknown but apparently independent building.
2.3. –
3 3.1. Destroyed.
3.2. –
4 4.1. Fully excavated in 1934 by the SCA (N. Farag).
4.2. Not visited.
5 About 60 m2.
6 6.1. Late Ptolemaic/Early Roman period (E: Dionysos statue, T).
6.2. –
6.3. Unknown.
7 7.1. Hybrid small Greek bath model, with retrograde circuit.
7.2. Two entrances; one from north leading to a square entrance room (1), and then an L-shaped cor-
ridor (3); the other from west leading south to a square room, probably latrines (2), and north to 
Corridor 3. The latter gives access to Room 4 (tholos of 2.50 m diam.), which opens, onto a square 
Room (5).
8 Probably only one hip-bathtub in Room 4 (south-west corner) and one immersion bathtub in Room 5.
9 9.1. Furnace in Room 6, probably topped by a boiler.
9.2. Possible heating wall in Room 5.
10 10.1. Two wells 28 m south of the baths, of which one is directly connected, via a canalisation, to the 
main reservoir of the baths, in Room 7. It supplied the south-east basin of Room 4; probable boiler 
above the furnace, supplying the east basin of Room 4.
10.2. –
10.3. A drain collects the wastewater coming from the baths, after flushing the latrines (2), eastwards 
outside of the baths, leading it into a sump.
11 11.1. Latrines (2) accessed from the street from a secondary entrance.
11.2. Six engaged columns in Tholos 4; statue of Dionysos lychnophoros found in the immersion bathtub 
of the baths (Chamoux 1950).
12 12.1. –
12.2. Farag 1939.
el-Khachab 1949, pp. 34, 55–56.
Kościuk 2011, p. 89.
Fournet, Redon 2013, p. 256.
Fournet, Redon in this volume (a).
13 Farag 1939, pls. 45–48 (photos of the statue).
el-Khachab 1949, plan 5.
Chamoux 1950, pls. 14–19, figs. 1–5 (photos of the statue).
Kościuk 2011, fig. 3.3 (plan).
Fournet, Redon 2013, fig. 24 (standardised plan).
Fournet, Redon in this volume (a), fig. 15 (typological plate).
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